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 مقدمه
ا‌در‌سرر‌ ر‌‌رياز‌علل‌مهم‌مرگ‌و‌م‌يمارستانيهاي‌ب‌عفونت
سازمان‌‌هياعلام‌ني].‌براساس‌آخر1[‌نديآ‌يبه‌حساب‌م‌ايسر‌دن
‌يتر‌ي،‌سالانه‌در‌جهران‌جم ‌2005اکتبر‌‌11بهداشت‌در‌‌يجهان
برند.‌‌يرنج‌م‌يمارستانيب‌يها‌نفر،‌از‌عفونت‌ونيليم‌1/4از‌شيب
‌يبستر‌مارانيب‌%01‌ا ‌2‌نيب‌يصن ت‌افتهي‌ وس ه‌يدر‌کشورها
شروند‌و‌‌يمبتلا‌مر‌‌يمارستانيب‌يها‌به‌عفونت‌مارستانيشده‌در‌ب
‌شيافراا‌‌%25در‌حال‌ وس ه‌به‌حردود‌‌يرقم‌در‌کشورها‌نيا
شرود‌‌يگفته‌مر‌‌يبه‌عفونت‌يمارستاني].‌عفونت‌ب5،1کند‌[‌يم‌دايپ
عفونرت،‌در‌‌جادکننرده‌يبرا‌عوامرل‌ا‌‌ابران‌يکه‌در‌اثر‌برخورد‌م
‌گذشرت‌‌از‌ب د‌هاحداقل‌عفونت‌نيداده‌باشد.‌ا‌يرو‌مارستانيب
‌شيو‌باعث‌افاا‌جاديا‌مارستانيشدن‌در‌ب‌يبستر‌از‌ساعت‌44
].‌لرذا‌ممنرن‌4شروند‌[‌‌يدرمان‌مر‌‌نهيو‌ها‌ريمرگ‌وم‌،يماريب
پس‌‌ايو‌‌مارستانيدر‌ب‌مارياقامت‌ب‌نيعفونت‌در‌ح‌مي‌است‌علا
پرسرنل،‌‌ت.‌منابع‌عفونت‌ممنن‌اسر‌ديبروز‌نما‌يو‌صياز‌ رخ
 moc.oohay@37irazanmarhahs *
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‌هرا‌سرم‌ينروارگانيباشد‌و‌م‌مارستانيب‌طيو‌مح‌ليوسا‌ماران،يب
‌کيبه‌‌ميمستق‌ريغ‌ايميمنابع‌ وسط‌ ماس‌مستق‌ني وانند‌از‌ا‌يم
‌يپاشرن‌‌دگاهيد‌از‌ها‌عفونت‌ني].‌ا2منتقل‌شوند‌[‌ديجد‌ابانيم
‌%1حدود‌‌ريم‌بوده‌و‌باعث‌مرگ‌و‌تيبا‌اهم‌اريبس‌يپرستار‌و
در‌‌ژهير‌هرا‌بره‌و‌عفونرت‌‌نير‌ا‌تي].‌اهم6[‌دندگر‌يم‌انياز‌مبتلا
کره‌‌يمراران‌يب‌اير‌قررار‌گرفتره‌و‌‌يکه‌ حت‌عمل‌جراح‌يافراد
‌سرتم‌يکننده‌س‌في ض ‌يداروها‌اي‌فيالط‌عيوس‌يها‌کيو يب‌يآنت
].‌اگرچره،‌3باشرد‌[‌‌يمر‌‌ريگ‌چشم‌اريبس‌ندينما‌يمصرف‌م‌يمنيا
‌داکنند،‌ج‌ياطراف‌پخش‌م‌طيرا‌به‌مح‌ييها‌که‌پا وژن‌يمارانيب
شروند،‌امرا‌مشرنل‌‌يم‌يوپرستار‌يحساس‌نگهدار‌مارانياز‌ب
هسرتند‌کره‌‌ييهرا‌‌سمينروارگانيم‌م مولاً‌ها‌مارستانير‌بعمده‌د
و‌‌تيدارنرد‌و‌اغلرس‌سراپروف‌‌ي رر‌کرم‌‌يري‌زا‌يماريب‌تيخاص
در‌صردر‌‌يگرر ‌منفر‌‌يهرا‌‌لي].‌باسر‌4باشرند‌[‌‌يطلس‌م‌فرصت
‌اجممهر‌‌يهرا‌‌هيشامل‌سو‌داشته‌و‌قرار‌يمارستانيب‌يها‌پا وژن
‌هسرتند‌کره‌بره‌‌لايکلبس‌سودوموناس‌و‌يها‌گونه‌و‌ياکلياشرش
‌طياندکشان‌قادر‌بره‌بقراد‌در‌محر‌‌يرشد‌يازهاين‌ليبه‌دل‌ژهيو
گررر ‌متبررت،‌‌يهررا‌ي].‌از‌کوکسرر3باشررند‌[‌يمرر‌يمارسررتانيب
عامرل‌عفونرت‌‌ني رر‌اورئوس‌به‌عنروان‌مهرم‌‌لوکوکوسياستاف
‌کوکوس].‌عفونت‌باکتريايي‌اسرتافيلو‌01،11گردد‌[‌يمحسوب‌م
طح‌طبي ي‌س‌طلس‌است‌که‌اگر‌چه‌فلور‌ارئوس،‌عفونتي‌فرصت
ها،‌‌واند‌عامل‌بروز‌بسياري‌از‌بيماري ‌پوست‌بدن‌است،‌اما‌مي
هرا‌و‌...‌باشرد‌‌ يت،‌آندوکارديت،‌سپتي‌سمي،‌آبسهاز‌جمله‌کرا
‌يگراه‌‌اير‌ن‌گلايسالمونلا‌و‌شر‌‌رينظ‌يا‌روده‌يها‌].‌پا وژن51[
از‌‌يهراي‌ناشر‌‌].‌زخم11[‌ستنده‌يمارستانيب‌يها‌عامل‌عفونت
‌ييايباکتر‌مختلف‌هاي‌گونه‌براي‌رشد‌يمناسب‌طيمح‌،يسوختگ
‌هراي‌کره‌در‌زخرم‌‌يهراي‌مختلفر‌براکتري‌‌رود.‌از‌يبه‌شمار‌م
 روان‌اعضراي‌مختلرف‌‌يمر‌‌کننرد‌‌يعفونرت‌مر‌‌جاديا‌يسوختگ
را‌نا ‌بررد.‌‌اسهيو‌انتروباکتر‌لوسيباس‌سودوموناس،‌هاي‌جنس
و‌‌يهراي‌سروختگ‌عامل‌عفونرت‌‌نيسودوموناس‌به‌عنوان‌دوم
].‌41باشرد‌[‌‌يمر‌‌مارسرتان‌يهراي‌ب‌عفونرت‌‌عيعامل‌شرا‌‌نيسوم
هاي‌جرنس‌سرودوموناس‌داراي‌فاکتورهراي‌سراختاري،‌‌گونه
و‌مقاومرت‌‌رولانسيهستند‌که‌عامل‌و‌ييها‌نيو‌ وکس‌ها‌ميآنا
‌هرا‌سرم‌يارگان‌نيباشد.‌ا‌يها‌و‌گندزداها‌م‌کيو يب‌ينسبت‌به‌آنت
مانند‌غذا،‌‌يمارستانيهاي‌مرطوب‌ب‌طيمح‌در‌ وانند‌يم‌نيچن‌هم
‌ن،يکرف‌زمر‌‌اکننرده‌ي م‌لي والرت،‌وسرا‌‌،ييودستش‌،ييظرفشو
هراي‌محلرول‌‌يحتر‌‌،ايالير‌و‌د‌ي نفس‌ستميس‌يدرمان‌ااتي جه
‌ادير‌].‌بره‌احتمرال‌ز‌21کننده‌وجرود‌داشرته‌باشرند‌[‌‌يضدعفون
به‌خاطر‌استفاده‌نامناسس‌و‌‌يمارستانيب‌يها‌از‌عفونت‌ياريبس
‌‌يريکرارگ‌‌هاز‌ب‌يدهد.‌هدف‌اصل‌يم‌يمواد‌گندزدا‌رو‌از‌يناکاف
‌يها‌کاهش‌خطر‌ابتلا‌به‌عفونت‌مارستان،يب‌طيندزداها‌در‌محگ
‌ياست،‌لذا‌گندزداها‌مارانيدر‌ب‌کيدميواپ‌کيآندم‌يمارستانيب
هرا‌مرورد‌عفونرت‌‌نيوکنترل‌ا‌يريگ‌شيپ‌يبرا‌يمختلف‌ي جار
‌ياير‌و‌ماا‌سير‌م ا‌يکره‌هرکردا ‌دارا‌‌رنرد،‌يگ‌ياستفاده‌قرار‌مر‌
کننرده‌کره‌‌وني].‌مواد‌ضرد‌عفر‌61باشند‌[‌يمخصوص‌به‌خود‌م
در‌مراکا‌بهداشت‌و‌سلامت‌دارنرد‌عبار نرد‌از ‌‌ياديمصارف‌ز
ظرفيتري،‌ رکيبرات‌حراوي‌کلرر،‌‌4ها،‌ رکيبات‌آمونيرو ‌‌النل
در‌‌%03ات‌فنوليک.‌النل‌ا انول‌گلو ارآلدئيد،‌يدفورها‌و‌ رکيب
‌قره‌يدق‌5-1مدت‌‌يها‌را‌ط‌يباکتر‌گراد‌يدرجه‌سانت‌01‌يدما
‌ري راث‌‌ن،ير‌ رر‌از‌ا‌‌نييبرالا ر‌و‌پرا‌‌يها‌در‌غلظت‌يکشد.‌ول‌يم
%‌بره‌03%‌و‌03‌لير‌اوپروپيدارد.‌اما‌در‌حال‌حاضرر‌ا‌‌ي ر‌کم
‌ل،ياسرباب‌و‌وسرا‌‌يبرا‌يم مول‌يگندزدا‌ي‌ماده‌نيعنوان‌بهتر
].‌اما‌با‌گذشت‌زمان‌31،41باشد‌[‌يو‌...‌مطرح‌م‌يسطوح‌پوست
‌از‌پرس‌‌و‌شرود‌‌از‌قدرت‌ضدعفوني‌آن‌کاسته‌مي‌لو‌ بخير‌الن
‌عنروان‌‌‌هبر‌‌ واند‌نمي‌ديگر‌و‌ماند‌مي‌باقي‌النل‌رنگ‌نها ‌مد ي
‌بره‌‌ وجه‌با].‌41[‌قرارگيرد‌استفاده‌مورد‌کننده‌ضدعفوني‌ماده
‌از‌گندزداها‌و‌حيانتخاب‌واستفاده‌صح‌تياهم‌شده،‌ذکر‌مطالس
‌بخرش‌هرا‌و‌بره‌خصروص‌در‌‌مارستانيها‌در‌ب‌کننده‌يضدعفون
‌افتنير‌شرود.‌‌ياحسراس‌مر‌‌شياز‌پر‌‌شيبر‌‌ژهير‌و‌يها‌مراقبت
‌دير‌است‌کره‌بتواننرد،‌بردون‌ ول‌‌يضرور‌ينيگايجا‌يها‌روش
در‌حررذف‌‌ييبررالا‌يي،‌کررارآييگنرردزدا‌يمحصررولات‌جررانب
‌هاي‌کننده‌].‌ضدعفوني31زا‌داشته‌باشند‌[‌يماريب‌يها‌نروبيم
‌ايه‌باسيل‌متبت،‌گر ‌هاي‌کوکسي‌برعليه‌بايستي‌مصرف‌مورد
هراي‌و‌ميسرليو ‌هاي‌گرر ‌متبرت‌اسرپوردار‌‌گر ‌منفي،‌باسيل
‌هيذرات‌عل].‌نانو05قارچي‌داراي‌قدرت‌اثربخشي‌مؤثر‌باشند‌[
‌اريبسر‌‌ييايضدباکتر‌تيوگر ‌متبت‌خاص‌يگر ‌منف‌يها‌يباکتر
از‌‌يذرات‌آلو ‌ناش]،‌نانو55].‌نانوذرات‌آهن‌[15دارند‌[‌يخوب
اصلاح‌شده‌برا‌‌يآل‌يها‌وحامل]،‌نان15[‌ييايميالنتروش‌نديفرآ
از‌‌ييهرا‌نمونره‌‌مرهرا‌يو‌پل‌يديبريمواد‌ه‌،ينروبيعوامل‌ضد‌م
از‌‌ي].‌ب ضر‌45هسرتند‌[‌‌ينروبيضدم‌تيخاص‌يذرات‌دارا‌نانو
‌باشند‌يم‌ييايضدباکتر‌تيخاص‌يدارا‌مرهايمانند‌دندر‌مرهايپل
‌ييموجرود‌کرارا‌‌يياير‌عوامل‌ضرد‌باکتر‌‌ريبا‌سا‌سهيکه‌در‌مقا
‌سران‌درخرت‌‌يهرا‌‌مولنول‌مرهاي.‌دندر]25،65[‌رنددا‌يبالا ر
خواص‌منحصر‌بره‌فررد‌از‌جملره ‌‌يهستند‌که‌دارا‌يا‌اخهپرش
‌،يهسته‌مرکا‌کيشده‌از‌‌ليبارگ،‌ شن‌نسبتاً‌ياندازه‌مولنول
‌يساز‌و‌سهولت‌مشتق‌ياندازه،‌ساختار‌کرو‌نواخت‌کي‌عي وز
از‌‌ته].‌دو‌دس35[‌باشد‌يم‌يجانب‌يعامل‌يها‌گروه‌قيآن‌از‌طر
و‌‌نيدوآمير‌آم‌يپلر‌‌يمرهايشامل‌دنردر‌‌مرهايدندر‌ني ر‌متداول
اسرت‌موجود‌يباشد‌که‌به‌صورت‌ جرار‌‌يم‌نيميا‌لنيپروپ‌يپل
متصرل‌‌مريدندر‌يها‌که‌به‌مولنول‌يسطح‌يها‌].‌گروه45،35[
‌ن،يآمر‌‌هاشرامل‌گرروه‌‌نير‌باشرند.‌ا‌‌يمتنرو ‌مر‌‌اريشوند‌بس‌يم
‌نيررباشررد.‌ا‌يمرر‌اسررتر‌ليررو‌مت‌ليدروکسرريه‌لات،يکربوکسرر
‌ليپتانسر‌‌نره‌يدر‌زم‌يسربس‌شرده‌اسرت‌مطال را ‌‌اتيخصوص
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 همنارانو‌‌سودابه‌عليااده‌متبو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
 
 
از‌جملره‌حمرل‌دارو،‌انتقرال‌ژن‌و‌‌يپاشن‌ستيز‌يکاربردها
‌يبرر‌رو‌‌يقرا ‌ي حق‌راًير‌اخ‌نيچنر‌‌انجا ‌شود.‌هم‌يبردارري صو
انجرا ‌شرده‌اسرت.‌در‌‌مريمشتقات‌دنردر‌‌ينروبيضد‌م‌تيف ال
‌ رال‌بره‌عنروان‌حامرل‌عوامرل‌ف‌‌مرهايمروارد،‌دنردر‌‌ رر‌‌شيب
اغلس‌موارد‌‌اي‌ها‌در‌داخل‌کپسوله‌کردن‌آن‌قياز‌طر‌ينيولوژيب
.‌رونرد‌‌يکار‌مر‌‌هب‌مرهايدندر‌يها‌شاخه‌يبر‌رو‌يبا‌ا صال‌داخل
اثرر‌‌ينريآم‌ييبرا‌گرروه‌انتهرا‌نيدوآميرآم‌يپلر‌يهامريدنردر
‌ينر‌يوآم‌دير‌آم‌يپل‌يمرهاي].‌دندر35دارد‌[‌ييبالا‌ييايضدباکتر
‌يکه‌بر‌رو‌يبا‌بار‌منف‌ وانند‌يهستند‌که‌م‌يونيبخش‌کا ‌يدارا
قرررار‌دارنررد‌ف ررل‌و‌انف ررال‌‌ييايرررباکت‌يهررا‌سررطح‌سررلول
‌مرهايداشرته‌باشرند.‌‌بسرته‌بره‌غلظرت‌دنردر‌‌ينيالنترواستا 
سبس‌‌تيو‌در‌نها‌کند‌يم‌دايپ‌ريي غ‌ها‌يباکتر‌يغشا‌يريپذ‌نفوذ
].‌01،11[‌شرود‌‌يمر‌‌يو‌مررگ‌براکتر‌‌يسلول‌وارهياختلال‌در‌د
برا‌‌نيدوآمير‌آم‌يپلر‌‌يمرهاينرانو‌دنردر‌‌ييهاانت‌يها‌  داد‌گروه
.‌مرا‌شرود‌‌يهر‌نسل‌دو‌برابرر‌مر‌‌شيبا‌افاا‌نيآم‌يد‌لنيهسته‌ا 
‌يهرا‌کره‌  رداد‌گرروه‌7G-MAMAP مريدندراز‌نانو‌يري صو
‌يطراحر‌‌دهرد،‌‌يهر‌نسرل‌نشران‌مر‌‌شيرا‌با‌افاا‌ينيآم‌ييانتها
‌).1(شنل‌‌ميکرد
‌
ن‌با‌يد‌و‌آميآم‌يمر‌پليدندر‌ينيآم‌ييانتها‌يهاش‌  داد‌گروهي ‌افاا1شنل‌
 )5G‌-نيد‌و‌آميآم‌ي(پلش‌ ا‌نسل‌پنجم‌يافاا
‌
‌يبرر‌رو‌‌مرهايدنردر‌‌تيسرم‌‌اند،حداقل‌نشان‌داده‌مطال ات
از‌‌يکره‌برا‌برخر‌‌يشرباهت‌‌لير‌بره‌دل‌‌کير‌و يوکاري‌يهرا‌‌سلول
‌].51،11[‌باشد‌يبدن‌دارند،‌م‌يها‌نيپرو ئ
‌تيرستگار‌و‌همنراران‌سرم‌‌نيچن‌و‌همناران‌و‌هم‌يغلام
رده‌را‌در‌مقابرل‌ MAMAP مريمختلف‌دنردر‌‌يها‌نسل‌يسلول
‌کره‌‌انرد‌‌داده‌ونشران‌‌اند‌کرده‌يبررس‌يانسان‌يسرطان‌يها‌سلول
بره‌غلظرت‌و‌زمران‌‌يبسرتگ‌‌مرهاينو ‌دندر‌نيا‌يسلول‌تيسم
مشاهده‌‌ييايضدباکتر‌تيکه‌خاص‌ييها‌ ماس‌دارد‌و‌در‌غلظت
‌].41،21 ر‌بود‌[‌کم‌ها‌نسبتاً‌آن‌يسلول‌تيسم‌ديگرد
نران‌و‌ام‌مرهايدنردر‌‌ييايضردباکتر‌‌تيخاصر‌‌يابير‌ارز‌لذا
 وانرد‌مرورد‌‌ي،‌مييايها‌به‌عنوان‌عامل‌ضد‌باکتر‌استفاده‌از‌آن
‌يهرا‌‌يژگر‌يو‌نره‌يدر‌زم‌ي.‌ ا‌کنون‌مطال را ‌رديپژوهش‌قرار‌گ
و‌‌يانجرا ‌شرده‌اسرت.‌مطال ره‌غلامر‌‌مرهايدندر‌ييايضدباکتر
نسرل‌‌نيآمدوير‌آم‌يپلر‌‌مري)‌نشان‌داد‌که‌دندر6105همناران‌(
 وکرا،‌‌ياوکسر‌‌لايکلبسر‌‌،ياکليشر‌ياشر‌يها‌يهفتم‌از‌رشد‌باکتر
و‌‌سيليرابيررررپرو ئرررروس‌م‌نرررروزا،يسررررودوموناس‌آئروژ
].‌النسراندر‌و‌61[‌دينما‌يم‌يرياورئوس‌جلوگ‌لوکوکوسياستاف
‌نيمر‌يا‌لنييپرروپ‌‌يپل‌مري)‌نشان‌داد‌که‌دندر5105همنارانش‌(
و‌گرر ‌متبرت‌از‌‌يگرر ‌منفر‌‌يها‌ينسل‌چهار ‌در‌برابر‌باکتر
].‌در‌مطال ره‌51ار‌اسرت‌[‌برخورد‌يخوب‌ييايضد‌باکتر‌تيف ال
‌مري)‌مشررخص‌شررد‌کرره‌دنرردر1105ژوو‌و‌همنررارانش‌(
‌دير‌نما‌يمر‌‌يريجلوگ‌ها‌ينسل‌دو ‌از‌رشد‌باکتر‌نيآموديآم‌يپل
‌].31[
در‌‌ينر‌يآم‌ييانتهرا‌‌يهرا‌  ردا‌گرروه‌‌کره‌‌نير‌ وجره‌بره‌ا‌‌با
‌شود،‌يدر‌هر‌نسل‌دو‌برابر‌م‌نيآم‌وديآم‌ياز‌نو ‌پل‌يمرهايدندر
مختلرف‌‌يهرا‌در‌نسرل‌‌يياياثر‌ضدباکتر‌درو‌يانتظار‌م‌نيبنابرا
‌يدر‌بحرث‌ضردعفون‌‌کره‌‌نيبا‌ وجه‌به‌ا‌نيچن‌هم.‌باشدمتفاوت‌
مهم‌است‌و‌روش‌‌اريغلظت‌موثر‌بس‌نيي  ‌گندزداها‌و‌ها‌کننده‌
‌ياسررتانداردها‌ي‌موسسرره‌يهررا‌ال مررلاسررتاندارد‌(دسررتور‌
غلظرت‌مروثر‌مراده‌‌نيري‌  ‌ي)‌کره‌بررا‌ينيو‌برال‌‌يشگاهيآزما
حرداقل‌غلظرت‌‌نيري‌  ‌شرود‌‌يبه‌کرار‌گرفتره‌مر‌‌ييايضدباکتر
‌يلاز ‌اسرت‌ مرام‌‌ني.‌بنرابرا‌باشرد‌‌يمر‌‌يو‌کشندگ‌يبازدارندگ
 را‌‌ردير‌قررار‌بگ‌‌مطال همورد‌‌نيآموديآم‌يپل‌مريدندر‌يها‌نسل
‌%03‌کره‌‌نيا‌ليبه‌دل‌نيچن‌هم‌گردد.‌نييغلظت‌موثر‌هر‌نسل‌  
‌نيگررددوا‌هاايجرادمي‌‌هاي‌بيمارستاني‌ وسط‌باکتري‌از‌عفونت
 ‌شردن‌بره‌انروا ‌گنردزداها‌و‌در‌حرال‌مقراو‌‌دائمراً‌‌ها‌يباکتر
مطال ه‌با‌هردف‌‌نيا‌ني].‌بنابرا41[‌باشند‌يم‌ها‌کننده‌‌ينضدعفو
نسرل‌‌نيدوآمير‌آم‌يپلر‌‌مريدندر‌يياياثر‌ضد‌باکتر‌نيي  ‌وسنتا‌
‌ي)‌برررر‌رو5G-MAMAP-5G-enimaodimayloPپرررنجم‌(
‌گلايشر‌‌نروزا،‌يسودوموناس‌آئروژ‌ا،يپنومون‌لايکلبس‌يها‌يباکتر
‌.انجا ‌شد‌سيليسوبت‌لوسيو‌باس‌يسانتريد
‌
 ها‌مواد و روش
5G-MAMAP 
انجرا ‌‌يشرگاه‌يآزما‌اسيو‌در‌مق‌يصورت‌ جرببه‌‌مطال ه
‌شگاهيدر‌آزما‌4311‌اييدر‌ ابستان‌و‌پا‌ي.‌پژوهش‌کنونديگرد
 ‌انجرا‌‌لير‌اردب‌يعلرو ‌پاشرن‌‌يدانشنده‌پاشن‌يولوژينروبيم
مطرابق‌ MAMAP يمرهايدندرحاضر،‌نانو‌ي‌.‌در‌مطال هديگرد
‌دگرر‌برالن‌ ره‌‌کير‌].‌در‌داخرل‌31[‌دير‌دسرنتا‌گر‌‌ليروش‌ذ
‌0/661‌ايگر ‌‌01(‌نيآم‌يد‌لنيمتانول،‌ا ‌تريل‌يليم‌001يحاو
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‌لير‌مت‌گرراد‌‌يسرانت‌‌يدرجره‌‌04‌ي.‌در‌دمرا‌دير‌مول)‌حل‌گرد
 حت‌‌ستمياضافه‌شد‌و‌س‌مول)‌0/123‌ايگر ‌‌43/6(‌لاتياکر
ا را ‌‌يسراعت‌هرم‌زده‌شرد.‌در‌دمرا‌‌45بره‌مردت‌‌تروژنين
 ودنواکنش‌افا‌کي حت‌خلا‌حذف‌شد.‌‌ياضاف‌لاتياکر‌ليمت
استر‌‌ليگروه‌مت‌4با‌‌يمحصول‌تيلايو‌اکر‌نيآم‌نيب‌ leahciM
 MAMAPN 5.0G دهد‌کره‌ حرت‌عنروان‌‌يبه‌دست‌م‌ييانتها
)‌در‌مول‌5‌ايگر ‌‌051(‌نيآم‌يد‌لنيشود.‌سپس،‌ا ‌يم‌في  ر
اضرافه‌و‌ب رد‌از‌هرم‌ MAMAPN 5.0G متانول‌حل‌شده‌و‌به
‌يهرا‌گر‌و‌حذف‌واکنش‌تروژنيساعت‌ حت‌ن‌44زدن‌به‌مدت‌
‌4‌يبه‌دست‌آمرد‌کره‌دارا‌‌يخلا،‌محصول‌ري وسط‌ قط‌ياضاف
‌فير‌  ر1G-MAMAPN بوده‌و‌ حت‌عنوان‌نيآم‌ييگروه‌انتها
نسرل‌برالا ر‌برا‌ نررار‌ MAMAP يمرهايدنردر‌شود.‌نرانو‌‌يم
‌يهرا‌و‌گرروه‌‌اتيخصوص‌نيي  ‌يبالا‌سنتا‌شدند.‌برا‌ي‌خهچر
 mrofsnarT reiruoF اياز‌آنرال‌‌5G-MAMAPمريدندر‌يعامل
 ,HbmG scitpO rekurB-RITF( ypocsortcepS derarfnI
‌يب ررا‌نيچن ر‌و‌هرم‌دي راسرتفاده‌گرد‌)ynamreG ,negnilttE
از‌ 5G-MAMAP مريانردازه‌دنردر‌نيريو‌  ‌يشناسر‌خرتير
 )03 MC spilihP ,MET(يعبرور‌‌ينترونر‌ال‌نروسرنو ‌يم
و‌‌ها‌يژگياستفاده‌شد.‌و‌ypocsorcim nortcele noissimsnart
در‌‌سير‌بره‌ ر ‌ 5G-MAMAP مريدنردر‌نانو‌ييايميشر‌‌رساختا
‌.نشان‌داده‌شده‌است‌5و‌شنل‌‌1جدول‌
‌5G–نيدوآميآميمرپليدندر‌ييايميساختار‌ش:5شنل‌
‌
‌
‌5G-نيدوآميمآ‌يمر‌پليدندر‌ييايميش‌يها‌يژگيو.‌1جدول
‌مرينسل‌دندر‌يفرمول‌مولنول
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‌
مطال ره‌شرامل‌‌نير‌براکتري‌اسرتفاده‌شرده‌درا‌‌هراي‌‌هيسو
،‌ 5071 CCTAايرپنومون‌لايکلبسر‌يگرر ‌منفر‌يهرا‌يبراکتر
 يسرانتر‌يد‌گلاي،‌شر‌35872 CCTAنروزا‌يسرودوموناس‌آئروژ‌
 CCTAسيليسروبت‌‌لوسيو‌گرر ‌متبرت‌باسر‌‌31331 CCTA
‌رانيرا‌يصرن ت‌يهرا‌کره‌از‌مرکرا‌پرژوهش‌باشرد‌يمر‌75832
کشرت‌‌طياز‌محر‌‌هرا‌‌يباکتر‌يساز‌الف ‌ي.‌براديگرد‌يداريخر
و‌بره‌مردت‌‌يهواز‌طيکه‌در‌شرا‌ديبراث‌استفاده‌گرد‌نتينو ر
‌يگرذار‌خانره‌گرر ‌‌گرراد‌‌يدرجه‌سرانت‌‌31‌يساعت‌در‌دما‌45
برراث‌‌نرت‌يکشرت‌نو ر‌‌طياز‌محر‌‌ليشدند.‌سپس‌با‌لو ‌استر
‌ي(بررا‌‌يکشرت‌اختصاصر‌‌يها‌طيمح‌يبرداشته‌و‌برو‌يمقدار
‌يآگرار،‌بررا‌‌لوسيکشرت‌باسر‌‌طياز‌مح‌سيليسوبت‌وسيليباس
از‌‌نروزا‌يسودوموناس‌آئروژ‌يآگار،‌برا SS از‌يسانتريد‌گلايش
اسرتفاد‌‌آگار‌ياز‌منانن‌ايپنومون‌لايکلبس‌يآگار‌و‌برا‌ديترمايس
کشت‌داده‌‌نواخت‌کي‌يبه‌حالت‌خط‌،يباکتر‌هي)‌هر‌سوديگرد
‌31‌يخانه‌برا‌دمرا‌‌به‌حالت‌وارونه‌در‌گر ‌ها‌طيشد.‌سپس‌مح
].‌04سراعت‌قررار‌داده‌شردند‌[‌‌45گراد‌به‌مردت‌‌يدرجه‌سانت
ده‌سراخت‌شررکت‌مرر ‌مورد‌اسرتفا‌‌يها‌کشت‌طيمح‌ي مام
‌.آلمان‌بود
‌در
‌يبررا‌‌يپژوهش،‌استاندارد‌مک‌فارلنرد‌بره‌عنروان‌مرج ر‌‌نيا
استفاده‌شد‌‌يباکتر‌ونياز‌سوسپانس‌يمطابقت‌دادن‌کدورت‌ناش
‌ني رر‌‌از‌مهم‌ينيشده‌‌حي لق‌يکه‌  داد‌باکتر‌ييجا‌].‌از‌آن14[
 رراکم‌‌گرذارد،‌‌يپژوهش‌اثر‌م‌نيا‌جهياست‌که‌بر‌نت‌ييها‌ريمتغ
باشرد.‌جرذب‌‌سرتاندارد‌ا‌دير‌با‌يحر‌ي لق‌ينروبيم‌ونيسوسپانس
فارلنرد‌(شرامل‌‌مک‌ميشده‌ وسط‌محلول‌ن‌جاديکدورت‌ا‌ينور
نانومتر‌بره‌‌016)‌در‌طول‌موج‌و يو‌کلروربار‌کيسولفور‌دياس
‌يکه‌دارا‌ديگرد‌يريگ‌اندازه)‌hcaHاسپنتروفتومتر‌(مدل‌لهيوس
‌ي ا‌حد‌يباکتر‌يها‌يبود.‌کلن‌0/30‌-0/1‌يجذب‌نور‌اانيم
‌هرا‌‌يشرده‌ وسرط‌براکتر‌‌جاديکدورت‌ا‌ا ‌ديبه‌آب‌اضافه‌گرد
مرک‌‌0/2شده‌در‌لوله‌استاندارد‌‌يريگ‌م ادل‌با‌کدورت‌اندازه
‌.باشد)‌1/2×401 lm/UFC  فارلند‌(برابر‌با
کرردورت‌‌از
مرک‌‌ميشده‌مطابق‌برا‌اسرتاندارد‌نر‌‌هي ه‌ينروبيم‌ونيپانسسوس
آگرار‌‌نترون‌يکشرت‌مرولر‌ه‌‌طيمحر‌‌يحاو‌يها‌تيفارلند‌در‌پل
اده‌کشرت‌د‌‌نواخرت‌‌کير‌به‌صرورت‌‌ليسوا ‌استر‌ي‌لهيوس‌هب
و‌‌5/2،‌0/25،‌0/250‌يها‌مادر،‌غلظت‌مريدندرشدند.‌از‌نانو
شرده‌‌ليبا‌استفاده‌از‌آب‌مقطر‌استر‌تريل‌يليگر ‌بر‌منرويم‌25
‌يهرا‌سرک‌يشردند.‌سرپس‌د‌‌هي ه‌ياليسر‌يساز‌قيبه‌روش‌رق
بره‌‌لياسرتر‌‌کاملاً‌طيدر‌شرا‌يمتر‌يليم‌6 )ksid knalB( يخال
-MAMAP مريدنردر‌انومختلرف‌ن‌‌يها‌از‌غلظت‌ترينروليم‌02
در‌‌قره‌يدق‌01آغشته‌و‌به‌منظور‌خشرک‌شردن‌بره‌مردت‌‌5G
و‌سپس‌‌قرار‌داده‌شد‌گراد‌يدرجه‌سانت‌01‌ياننوبا ور‌در‌دما
ها‌به‌فاصله‌مناسس‌قرار‌گرفته‌و‌پس‌‌تيدر‌داخل‌پل‌ها‌سکيد
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درجره‌‌31‌يسراعت‌در‌دمرا‌‌45به‌مردت‌‌يگذار‌خانه‌از‌گر 
هرر‌‌يکش‌بررا‌‌خط‌لهيوس‌‌هعد ‌رشد‌ب‌ي‌گراد،‌قطر‌هاله‌يسانت
.‌دير‌گراارش‌گرد‌‌متر‌يليو‌بر‌حسس‌م‌يريگ‌هها‌انداز‌کدا ‌از‌آن
‌يها‌در‌غلظت‌ها‌يرشد‌باکتر‌عد ‌هقطر‌هال‌يبرا‌ها‌  داد‌نمونه
ا‌ وجره‌بره‌احتسراب‌چهرار‌غلظرت‌بر‌مر،يدنردرمختلرف‌نانو
مورد‌مطال ه‌و‌سه‌برار‌ نررار‌برابرر‌‌يچهار‌باکتر‌مر،يدندرنانو
‌.دست‌آمد‌هعدد‌ب‌44
و‌ )CIM( يحرداقل‌غلظرت‌بازدارنردگ‌‌نيري‌  ‌يبرا
اسرتفاده‌‌يااز‌روش‌رقت‌لولره‌)‌)CBMيکشندگحداقل‌غلظت‌
مختلرف‌‌يهرا‌غلظرت‌‌يروش‌از‌هفرت‌لولره‌بررا‌‌نيشد.‌در‌ا
کنترل‌متبت‌‌يشاهد‌برا‌ي‌لوله‌کيو5G-MAMAP مريدندرنانو
استفاده‌شد.‌شراهد‌متبرت‌‌يکنترل‌منف‌يشاهد‌برا‌ي‌لوله‌کيو‌
به‌آن‌اضافه‌‌ييايکه‌ماده‌ضد‌باکتر‌يکشت‌و‌باکتر‌طيشامل‌مح
ماده‌‌يکشت‌حاو‌طيشامل‌مح‌يشاهد‌منف‌نيچن‌ت.‌همنشده‌اس
 CIM قيمقدار‌دق‌نيي  ‌ليبود.‌به‌دل‌يبدون‌باکتر‌ييايضدباکتر
ختلرف‌م‌يهرا‌برا‌غلظرت‌‌شاتيادامه‌آزما‌،يهر‌باکتر CBM و
‌ربرر‌نروگررر يم‌005و‌‌001،‌02،‌25،‌5/2،‌0/25‌،0/250(
انجرا ‌داده‌شرد.‌بره‌ 5G-MAMAP مريدنردر‌)‌نانوترر‌يل‌يلر‌يم
برراث،‌‌نرت‌يکشرت‌نو ر‌‌طياز‌مح‌تريل‌يليم‌3‌شيآزما‌يها‌لوله
-MAMAP مريدنردر‌مختلرف‌نانو‌‌يها‌از‌غلظت‌تريل‌يليم‌0/2
فارلنرد‌مرک‌0/2م رادل‌‌يياياز‌رقت‌باکتر‌تريل‌يليم‌0/2و‌5G
‌31‌يدمرا‌‌در‌سراعت‌‌45‌مدت‌به‌ها‌. ‌سپس‌لولهدياضافه‌گرد
س‌از‌شردند.‌پر‌‌يگذار‌خانه‌گراد‌در‌اننوبا ور‌گر ‌يدرجه‌سانت
از‌رشرد‌‌يها‌از‌نظرر‌کردورت‌ناشر‌‌لوله‌ون،يزمان‌اننوباس‌يط
غلظرت‌از‌‌ني رر‌با‌کرم‌‌يا‌شدند.‌لوله‌يشده‌بررس‌حي لق‌يباکتر
در‌آن‌مشراهده‌نشرد،‌بره‌عنروان‌‌يکه‌رشد‌براکتر‌‌مريدندرنانو
حرداقل‌‌نيري‌  ‌يانتخراب‌شرد.‌بررا‌‌يحداقل‌غلظت‌بازدارندگ
هرا‌کره‌رشرد‌در‌آن‌‌ييهرا‌‌از‌لوله‌مر،يدندر‌نانو‌يغلظت‌کشندگ
آگرار‌کشرت‌‌نرت‌يکشت‌نو ر‌طيمح‌يمشاهده‌نشده‌بود‌بر‌رو
گرراد‌بره‌‌يدرجه‌سرانت‌‌31‌يداده‌شدند‌و‌در‌اننوبا ور‌در‌دما
‌يگرذار‌‌خانه‌شدند.‌ب د‌از‌گر ‌يگذار‌خانه‌ساعت‌گر ‌45مدت‌
‌مريدندرغلظت‌از‌نانو‌ني ر‌کم‌يحاو‌هک‌يا‌مربوط‌به‌لوله‌تيپل
 CBM در‌آن‌مشاهده‌نشد،‌به‌عنوان‌يدر‌آن‌بود‌و‌رشد‌باکتر
‌يهرا‌ها‌برابر‌با‌دسرتورال مل‌‌شيآزما‌يدر‌نظر‌گرفته‌شد.‌ مام
 lacinilC( يپاشررن‌شررگاهياسررتاندارد‌و‌آزما‌ي‌موسسرره
‌].04انجا ‌شد‌[‌)ISLC-etutitsnI dradnatS dna yrotarobaL
 ,.cnI ,SSPS(  41 noisrev ,erawtfos SSPSافراار‌‌نر ‌از
‌از‌و‌هررا‌داده‌يسررنجش‌آمررار‌ي)‌بررراASU ,LI ,ogacihC
 ,AW ,dnomdeR ,noitaroproC tfosorciM( lecxEافاار‌نر 
اخرتلاف‌‌نيي  ‌ي.‌براديرسم‌نمودارها‌استفاده‌گرد‌يبرا‌)ASU
از‌‌تبرت‌و‌گرر ‌م‌‌يگر ‌منفر‌‌يها‌يقطر‌هاله‌عد ‌رشد‌در‌باکتر
‌.دي)‌استفاده‌گردyenhtiW naM(‌يتنيو‌من‌يآزمون‌آمار
‌
 نتايج
‌مريدنرردر‌نررانو‌يمشخصررات‌گررروه‌عررامل‌1شررنل‌
اندازه‌گرفته‌شرده‌اسرت‌را‌‌RITFقي،‌که‌از‌طر5G-MAMAP
‌004‌يهرا‌‌نشان‌داده‌شده‌در‌عدد‌موج‌يها‌کي.‌پدهد‌ينشان‌م
‌يهرا‌‌کياختصاص‌دارد ‌نوسانات‌پ‌ريبه‌موارد‌ز0004‌1-mc ا
‌H-Nمربرروط‌برره‌‌سيرربرره‌ ر ‌1351/25‌1-mcو‌‌0241/54
و‌‌‌2545/23‌يهرا‌‌کير‌.‌پباشرد‌‌يمر‌‌هيلاو‌ديآمو‌نيآم‌يها‌گروه
mc
‌يهرا‌‌کيشود.‌پ‌ينسبت‌داده‌م‌H-Cبه‌کشش‌‌1235/42‌1-
‌يهرا‌گرروه‌‌يبه‌نوسانات‌کششر‌‌1101/51‌1-mcو‌4611/04
‌1-mcو‌2261/34‌يهررا‌کيررمربرروط‌اسررت.‌پ‌‌O-Cو‌‌N-C
‌H-Nنيو‌ا صرال‌ب ر‌O=Cکنن رده‌کشرش‌‌في وصر‌2421/40
و‌قطرر‌‌يشناسر‌خرت‌ي].‌ر54،14[‌باشرد‌‌يمر‌‌يدير‌آم‌يها‌گروه
قررار‌‌يمرورد‌بررسر‌‌METقير‌از‌طر‌5G-MAMAPذرات‌‌نانو
ذرات‌نرانو‌‌دهد‌ينشان‌م‌4طور‌که‌شنل‌‌.‌همان)4گرفت‌(شنل‌
‌01انردازه‌قطرر‌ذرات‌‌نيانگير‌شنل‌و‌م‌يکرو‌5G-MAMAP
‌.‌باشد‌يمتر‌منانو
د‌يآم‌يمرپليدندر)RITF( ه‌مادونقرما‌يلفوريتبديسنجف‌يط
 5G–نيوآم
‌
‌
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‌يعبور‌ينروسنو ‌النترونيمبا5G-MAMAPانوذراترني صو.4شنل‌
‌
مختلرررف‌‌يهرررا‌غلظرررت‌ريحاصرررل‌از‌ ررراث‌‌جينترررا
‌2شرنلدر‌‌وژنيفيدسرنيبره‌روش‌د‌5G-MAMAPمريدنردر
-MAMAPمريدنردر‌‌دهرد‌‌ينشان‌م‌جينشان‌داده‌شده‌است.‌نتا
‌نروزا،‌يسرودوموناس‌آئروژ‌‌يگر ‌منفر‌‌يها‌ياز‌رشد‌باکتر‌5G
گرر ‌متبرت‌‌يو‌براکتر‌يسرانتريد‌گلايشر‌ا،يرپنومون‌لايکلبسر
نموده‌و‌از‌نظر‌قطر‌هالره‌عرد ‌‌يريلوگج‌سيليسوبت‌لوسيباس
‌يدار‌يو‌گر ‌متبت‌ فاوت‌م نر‌‌يگر ‌منف‌يها‌يباکتر‌نيرشد‌ب
‌هرا‌‌يباکتر‌يبر‌رو‌ياثر‌بازدارندگ‌ني).‌ا<p0/20مشاهده‌شد‌(
‌ي‌که‌به‌صورت‌قطر‌هاله‌افتيشيافاا‌مر،يغلظت‌دندر‌شيبا‌افاا
قطر‌هالره‌عرد ‌‌شيطور‌متال،‌افاا‌ه.‌بديدعد ‌رشد‌مشاهده‌گر
در‌‌مريغلظرت‌دنردر‌‌شيبرا‌افراا‌‌ايپنومون‌لايکلبس‌يرشد‌باکتر
قطر‌هالره‌عرد ‌رشرد‌‌ني ر‌شينشان‌داده‌شده‌است.‌ب‌6شنل‌
در‌غلظت‌‌ايپنومون‌لايو‌کلبس‌يسانتريد‌گلايش‌يها‌يباکتر‌يبرا
‌35و‌‌01برابرر‌‌سير‌بره‌ ر ‌‌مريدنردر‌‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌25
‌يباکتر‌يرشد‌برا‌عد اله‌قطر‌ه‌ني ر‌دست‌آمد‌و‌کم‌هب‌متر‌يليم
کره‌فقرط‌در‌‌يدست‌آمرد‌بره‌طرور‌‌هب‌نوزايسودوموناس‌آئروژ
قطر‌هاله‌عد ‌رشرد‌‌مر،يدندر‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌25غلظت‌
‌نروگر يم‌0/250.‌غلظت‌ديمشاهده‌گرد‌متر‌يليم‌11به‌اندازه‌
مرورد‌‌يهرا‌‌يبراکتر‌‌يروبرر‌‌يري اث‌چيه‌مريدندر‌تريل‌يليبر‌م
‌مريدنردر‌‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌0/25مطال ه‌نداشت‌و‌غلظت‌
‌نير‌گرذار‌برود‌و‌در‌ا‌اثر‌اير‌پنومون‌لايکلبس‌يباکتر‌يفقط‌بر‌رو
‌5/2دست‌آمد.‌غلظت‌‌هب‌متر‌يليم‌4غلظت‌قطر‌هاله‌عد ‌رشد‌
‌لايکلبس‌يها‌يباکتر‌يفقط‌بر‌رو‌مريدنر‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم
‌رکره‌قطر‌‌يگذار‌بود‌به‌طرور‌ري اث‌يسانتريد‌گلايو‌ش‌ايپنومون
دست‌آمد.‌غلظت‌‌هب‌متر‌يليم‌41و‌‌31‌سيهاله‌عد ‌رشد‌به‌ ر 
‌يهرا‌‌يهمره‌براکتر‌‌يبر‌رو‌مريدندر‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌25
قطر‌هاله‌عد ‌رشد‌نسبت‌به‌‌شيگذار‌بود‌و‌افاامورد‌مطال ه‌اثر
‌بود.‌‌‌ريچشمگ‌مر،يدندر‌ ر‌نييپا‌يها‌غلظت
‌
مر‌يمختلف‌دندر‌يها‌در‌غلظت‌هايعد ‌رشد‌باکتر‌يقطر‌هاله‌.‌2نل‌ش
5G-MAMAP
بر‌قطر‌هاله‌‌5G-MAMAPمر‌يمختلف‌دندر‌يهار‌غلظتي اث‌
‌ايلا‌پنومونيکلبس‌يعد ‌رشد‌باکتر
‌
‌يو‌حرداقل‌غلظرت‌کشرندگ‌يغلظرت‌بازدارنردگ‌حرداقل
ه‌دسرت‌آورد‌‌همورد‌مطل ه‌بر‌‌ها‌ياز‌باکتر‌کيهر‌‌يبرا‌مريدندر
حرداقل‌غلظرت‌‌دهرد‌‌ينشران‌مر‌‌5طور‌کره‌جردول‌‌شد.‌همان
سرودوموناس‌‌ا،ير‌پنومون‌لايکلبسر‌‌يها‌يباکتر‌يبرا‌يبازدارندگ
برر‌‌نروگرر ‌يم‌5/2برابرر‌برا‌‌يسرانتر‌يد‌گلايو‌شر‌‌نوزايآئروژ
‌25برابرر‌برا‌‌سيليسروبت‌‌لوسيباسر‌‌يبراکتر‌‌يو‌بررا‌‌تريل‌يليم
‌مريدندر‌ي.‌حداقل‌غلظت‌کشندگباشد‌يم‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم
‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌02برابر‌با‌‌يسانتريد‌گلايش‌يباکتر‌يبرا
برر‌‌نروگرر ‌يم‌005برابرر‌برا‌‌نوزايسودوموناس‌آئروژ‌يو‌برا
برابرر‌‌سيليسروبت‌‌لوسياسو‌ب‌ايپنومون‌لايکلبس‌يو‌برا‌تريل‌يليم
‌گلايشر‌‌يدسرت‌آمرد.‌براکتر‌‌هبر‌‌ترر‌يل‌يلر‌يبر‌م‌نروگر يم‌001
‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌02و‌‌5/2لظت‌با‌غ‌سيبه‌ ر ‌يسانتريد
و‌حرداقل‌‌يمقدار‌حداقل‌غلظرت‌بازدارنردگ‌‌ني ر‌کم‌مر،يدندر
‌يرا‌به‌خود‌اختصراص‌داده‌اسرت،‌بره‌عبرار ‌‌يغلظت‌کشندگ
دارد.‌‌مريدر‌برابرر‌دنردر‌ي رربرالا‌و‌مقاومرت‌کرم‌‌تيحساسر‌
‌ترر‌يل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌005با‌غلظت‌‌نوزايسودوموناس‌آئروژ
را‌بره‌خرود‌‌يمقدار‌حداقل‌غلظرت‌کشرندگ‌‌نير ‌شيب‌مريدندر
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 همنارانو‌‌سودابه‌عليااده‌متبو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
 
 
 5G-MAMAPمريدندر يو کشندگ يحداقل غلظت بازدارندگ. 2جدول 
                                                               citatsoiretcaB :S.B و  ladiciretcaB :C.B
‌
 گيري‌بحث و نتيجه
‌يهرا‌هاينره‌‌و‌مير‌و‌مرگ‌دليل‌به‌يمارستاني‌هايس‌عفونت
‌مراقبرت‌‌بخش‌که‌است‌هايي‌ رين‌چالش‌اقتصادي،‌يني‌از‌مهم
درصرد‌‌ني رر‌‌شيبر‌‌و‌اسرت‌‌مواجهره‌‌آن‌با‌بيمارستان‌هر‌ويژه
].‌41[‌گرردد‌مري‌‌ايجاد‌ها‌باکتري‌ وسط‌بيمارستاني‌هاي‌عفونت
آن‌‌ري راث‌‌يابيارز‌يبرا‌5G-MAMAPمريمطال ه‌از‌دندر‌نيدرا
‌يکننرده‌جراد‌يا‌يگرر ‌متبرت‌و‌گرر ‌منفر‌‌يها‌يباکتر‌يبر‌رو
مطال ره‌نشران‌داد‌‌نير‌اسرتفاده‌شرد.‌ا‌‌يمارسرتان‌يب‌يها‌عفونت
‌يمناسرب‌‌اريبسر‌‌ييايضد‌باکتر‌تيخاص‌5G-MAMAPمريدندر
‌5و‌گرر ‌متبرت‌دارد.‌نمرودار‌‌يگر ‌منف‌يها‌يدر‌حذف‌باکتر
‌25 را‌‌0/250از‌‌مريغلظرت‌دنردر‌‌شيبرا‌افراا‌‌دهد‌ينشان‌م
‌ها‌يباکتر‌ي مام‌يقطر‌هاله‌عد ‌رشد‌برا‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم
است‌کره‌‌نينشانگر‌ا‌نياست‌و‌ا‌افتهي‌شيافاا‌ريگ‌به‌طور‌چشم
‌افتره‌يکراهش‌‌مريغلظت‌دنردر‌‌شيبا‌افاا‌ها‌ينسبت‌بقاد‌باکتر
‌است.
‌ي)‌برر‌رو‌4105و‌همناران‌(‌اانلويکه‌ وسط‌ا‌يا‌مطال ه‌در
نسرل‌چهرار ‌برا‌‌نيآمر‌‌دويآم‌يپل‌مريدندرنانو‌يياياثر‌ضد‌باکتر
که‌‌دنديرس‌جهينت‌نيانجا ‌داده‌بودند‌به‌ا‌وژنيفيد‌سکيروش‌د
‌س،يليسرروبتلوسيباس‌يهررا‌يبرراکتر‌يذره‌بررر‌رو‌نررانو‌نيررا
دارد‌‌يياير‌باکتر‌داثرر‌ضر‌‌يکلايو‌اشرش‌اورئوسسلوکوکوياستاف
گونره‌اثرر‌ضرد‌‌چيآنتروباکترکلواکره‌هر‌‌يبراکتر‌‌يبرر‌رو‌‌يول
‌ترر‌يل‌يلر‌يبرر‌م‌‌نروگرر ‌يم‌002نردارد‌و‌در‌غلظرت‌‌ييايباکتر
‌ينسل‌چهار ‌قطر‌هاله‌عد ‌رشد‌برا‌نيآم‌دويآم‌يپل‌مريدندر‌نانو
‌اورئوس،لوکوکوسررياستاف‌س،يليسرروبتلوسيباس‌يهررا‌يبرراکتر
و‌‌41،‌35،‌21برابرر‌‌سير‌به‌ ر ‌واکهو‌آنتروباکترکل‌يکلايرشاش
‌].‌11بود‌[‌متر‌يليصفر‌م
)‌4105و‌همنراران‌(‌‌اانلويکه‌ وسط‌ا‌يگريد‌يا‌مطال ه‌در
نسرل‌‌مرن‌يا‌نيپروپل‌يپل‌مريدندر‌نانو‌ييايدر‌مورد‌اثر‌ضد‌باکتر
‌وژنير‌فيد‌سرک‌ينسل‌چهرار ‌برا‌روش‌د‌‌نيآموديآم‌يدو ‌و‌پل
برر‌‌نروگر يم‌002‌غلظت‌در‌که‌اند‌داده‌نشان‌،بودندانجا ‌داده‌
نسل‌چهرار ‌قطرر‌هالره‌‌نيآمدويآم‌يپل‌مريدندر‌از‌نانو‌تريل‌يليم
‌لايکلبسر‌‌نروزا،‌يسودوموناس‌آئروژ‌يها‌يباکتر‌يعد ‌رشد‌برا
و‌‌05برابرر‌صرفر،‌‌سيبه‌ ر ‌سيليرابيو‌پرو ئوس‌م‌ وکا‌ياوکس
‌002ظرت‌و‌قطر‌هالره‌عرد ‌رشرد‌در‌غل‌‌باشد‌يم‌متر‌يليم‌41
نسرل‌دو ‌‌مرن‌يا‌نيپروپل‌يپل‌مرياز‌دندر‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم
‌ وکرا‌‌ياوکس‌لايکلبس‌نوزا،يسودوموناس‌آئروژ‌يها‌يباکتر‌يبرا
‌مترر‌‌يلر‌يم‌21و‌‌25،‌05برابر‌‌سيبه‌ ر ‌سيليرابيو‌پرو ئوس‌م
،‌0/2‌يها‌مطال ه‌آشنار‌کرد‌غلظت‌نيا‌نيچن‌دست‌آمد.‌‌هم‌هب
‌-نيآمر‌‌ودير‌آم‌يپلر‌‌مريدندر‌نانو‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌02و‌‌2
مرورد‌نردارد‌‌يها‌يباکتر‌يبر‌رو‌يريگونه‌ اث‌چينسل‌چهار ‌ه
ذرات‌نرانو‌‌ييايضردباکتر‌‌ريکه‌در‌مورد‌ راث‌‌يا‌].‌در‌مطال ه44[
‌لايکلبس‌يباکتر‌يبر‌رو‌2OeCو‌‌2OrZ،‌3O2lA،‌OgM،‌4o3eF
‌‌02که‌قطر‌هالره‌عرد ‌رشرد‌در‌غلطرت‌‌افتنديانجا ‌شده‌بود،‌
‌مترر‌‌يليم‌4و‌‌3،‌6،‌6،‌4برابر‌‌سيبه‌ ر ‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم
مطال ره‌حاضرر‌مطابقرت‌دارد‌‌جيبا‌نتا‌ال اتمط‌نيا‌جيبود.‌نتا
‌يعرامل‌يهرا‌گرروه‌اتيمربروط‌بره‌خصوصر‌1‌شرنل].‌24[
نشران‌داده‌‌RITFقير‌که‌از‌طر‌باشد‌يم‌5G-MAMAPمريدندر
‌ينريآم‌يهرا‌مربروط‌بره‌گرروه‌‌0241/54‌کير‌شرده‌اسرت.‌پ‌
برالا ر‌‌ييايضردباکتر‌‌ري. ‌ راث‌باشرد‌‌يم‌5G-MAMAPمريندرد
‌ روان‌‌ي ر‌را‌مر‌‌نييپا‌يها‌نسل‌هنسبت‌ب‌5G-MAMAPمريدندر
هر‌چه‌قدر‌‌ها‌نسبت‌داد.‌آن‌ينيآم‌ييانتها‌گروه‌ ر‌شيبه‌  داد‌ب
‌تيباشد‌به‌همان‌نسبت‌خاصر‌‌ ر‌شيب‌ينيآم‌يي  داد‌گروه‌انتها
 -5Gنيدوآميآم يمرپليغلظت دندر  ها ير بر رشد باکتريتاث
  ايلا پنومونيکلبس  نوزايسودوموناس آئروژ  يسانتريگلا ديش  سيليلوس سوبتيباس تر)يل يليگرم برمکرو ي(م
  )يشاهد(کنترل منف عدم رشد عدم رشد عدم رشد  دم رشدع
 شاهد(کنترل مثبت) رشد رشد رشد رشد
  5/025 رشد رشد رشد رشد
  5/02 رشد رشد رشد رشد
  2/0 CIM CIM CIM رشد
 02 S.B S.B S.B CIM
 50 S.B S.B CBM S.B
 550 CBM S.B C.B CBM
 552 C.B C.B -CBM C.B C.B
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طور‌که‌شنل‌‌همان.‌افتيخواهد‌‌شيافاا‌مريدندر‌يکش‌يباکتر
مر‌يدر‌دندر‌ينيآم‌ييانتها‌يها‌  داد‌گروه‌دهد،‌ينشان‌م‌اين‌کي
  رداد‌در‌‌نيرکره‌ا‌يعردد‌در‌حرال‌46برابرر‌‌4G-MAMAP
‌].64[‌باشد‌يم‌عدد‌451برابر‌‌5G-MAMAPمريدندر
سطح‌سلول‌‌يبا‌جذب‌شدن‌بر‌رو‌ينيآم‌ييانتها‌يها‌گروه
و‌سپس‌برا‌ا صرال‌‌نندک‌يم‌داينفوذ‌پ‌يسلول‌وارهيبه‌د‌ها‌يباکتر
شردن‌‌ي.‌با‌متلاشر‌کنند‌يم‌يآن‌را‌متلاش‌يتوپلاسميبه‌غشاد‌س
و‌‌ميپتاسر‌‌هراي‌‌وني‌لياز‌قب‌ييها‌تيالنترول‌يتوپلاسميغشاد‌س
از‌سلول‌خارج‌‌ANR‌و‌AND‌ليقب‌از‌اي‌فسفات‌و‌مواد‌هسته
‌يياير‌ضرد‌باکتر‌‌تيگفرت‌خاصر‌‌ روان‌‌يمر‌‌جهي.‌در‌نتشوند‌يم
کره‌سربس‌‌باشد‌يم‌ينيآم‌ييانتها‌ياه‌واسطه‌گروه‌هب‌مرهايدندر
].‌01[‌شرود‌‌يهرام‌براکتري‌‌يو‌خرارج‌‌ياختلال‌در‌غشاد‌داخل
‌ينشران‌داده‌شرده‌اسرت،‌براکتر‌5‌نلشرطرور‌کره‌در‌‌همران
‌ا،يپنومون‌لايکلبس‌يها‌ينسبت‌به‌باکتر‌نوزايسودوموناس‌آئروژ
در‌مقابرل‌عامرل‌‌سيليسروبت‌لوسيو‌باسر‌يسرانتريد‌گلايشر
برخروردار‌بروده‌و‌فقرط‌در‌‌ياومت‌برالا ر‌از‌مق‌ييايضدباکتر
هاله‌عد ‌رشد‌داشت‌‌مريدندر‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌25غلظت‌
مقدار‌‌ني ر‌شيدهد‌ب‌ينشان‌م‌5جدول‌‌نيچن‌).‌هممتر‌يليم‌11(
سرودوموناس‌‌يبره‌براکتر‌وطمربر‌يحرداقل‌غلظرت‌کشرندگ
).‌‌مريدنردر‌‌ترر‌يل‌يلر‌يبرر‌م‌‌نروگر يم‌005(‌باشد‌يم‌نوزايآئروژ
‌نروزا‌يسودوموناس‌آئروژ‌ياندکهباکتر‌نشان‌داده‌ياديت‌زمطال ا
‌باشرد‌‌يم‌يمارستانيب‌يها‌طيزا‌در‌مح‌عفونت‌يباکتر‌ني ر‌عيشا
در‌افراد‌برا‌‌يخطرناک‌يمارستانيب‌يها‌عفونتکه‌اغلس‌منجر‌به‌
].‌مشنل‌مهم‌درمان‌34،44[‌گردد‌يشده‌م‌فيض ‌يمنيا‌ستميس
نسبت‌بره‌‌يباکتر‌نيا‌يمقاومت‌بالا‌،يسودوموناس‌يها‌عفونت
‌چيهر‌‌يکررد‌‌و‌عمل‌ياست‌که‌از‌نظر‌ساختار‌ييها‌کيو يب‌يآنت
‌نير‌در‌ا‌ينيو يب‌ي].‌مقاومت‌آنت34ندارند‌[‌گريد‌کيبا‌‌يشباهت
کرم،‌وجرود‌‌يريذپرذ‌نفو‌ليبه‌دل‌ياز‌مقاومت‌ذا ‌يناش‌يباکتر
‌د،يپلاسرم‌‌قير‌اکتساب‌ژن‌مقاومرت‌از‌طر‌‌،ي راوش‌يها‌ستميس
‌يهرا‌.‌پمر ‌باشد‌يم‌لميوفيب‌ديو‌ ول‌ها‌نتگرونيها،ا‌ رانسپوزون
را‌بدون‌‌ينروبيضدم‌باتياز‌ رک‌ي يوس‌فيط‌ وانند‌يم‌ي راوش
.‌نرد‌يساختار‌و‌عملنردشران‌ رراوش‌نما‌‌نيب‌يگونه‌شباهت‌چيه
‌نير‌از‌ا‌يناشر‌‌يها‌که‌به‌منظور‌درمان‌عفونت‌ييها‌کيو يب‌يآنت
به‌‌کي وکس‌باتي رک‌نيدر‌زمره‌ا‌شوند،‌يبه‌کار‌برده‌م‌يباکتر
کراهش‌‌،يهرا‌از‌سرلول‌براکتر‌و‌خرروج‌آن‌رونرد‌يشرمار‌مر
نشران‌داد‌‌يا‌].‌مطال ه34ها‌دارد‌[‌آن‌يدر‌اثر‌درمان‌يريچشمگ
درصد‌مقاومت‌را‌‌ني ر‌شيب‌نوزايسودوموناس‌آئروژ‌يکه‌باکتر
مقاومت‌را‌‌اانيم‌ني ر‌%)‌و‌کم53/21(‌ميزوکس‌يبه‌سفت‌تنسب
نشران‌داد‌‌اير‌ن‌گرر‌يد ه‌].‌مطال02%)‌دارد‌[2(‌پنميمينسبت‌به‌ا
%،‌36‌نيپروفلوکساسر‌يبره‌س‌‌نوزايسودوموناس‌آئروژ‌يها‌هيسو
].‌12[‌انرد‌کررده‌‌داير‌%‌مقاومرت‌پ‌14‌پنميميو‌ا%‌13‌ميديسفتاز
‌نروزا‌يآئروژ‌اسسرودومون‌‌يها‌هيکه‌در‌مورد‌سو‌يبررس‌کيدر
‌جره‌ينت‌نير‌انجا ‌شرده‌برود‌بره‌ا‌‌يسوختگ‌مارانيجدا‌شده‌از‌ب
‌ن،يسر‌ي%‌مقاومت‌نسبت‌بره‌جنتام‌001‌ها‌هيسو‌نيکه‌ا‌دنديرس
‌داير‌پ‌نيسر‌يو‌ وبراما‌نيناسر‌يآم‌م،يديسفتاز‌ن،يپروفلوکساسيس
هرا‌‌آن‌يبررسر‌‌جيپژوهش‌حاضر‌با‌نتا‌يها‌افتهي].‌52[‌اند‌کرده
‌يهرا‌‌لظت ر‌غ‌کم‌رياحتمال‌ اث‌فتگ‌ وان‌يمطابقت‌دارد.‌پس‌م
سرودوموناس‌‌يبراکتر‌‌يبر‌رو‌5G-MAMAPمريدندر‌ ر‌نييپا
‌لير‌مرورد‌مطال ره‌بره‌دل‌‌يها‌يباکتر‌رينسبت‌به‌سا‌انوزيآئروژ
حال‌مطال ه‌حاضرر‌نشران‌‌نيباشد.‌با‌ا‌يواکتساب‌يمقاومت‌ذا 
‌اير‌ن‌يبراکتر‌‌نير‌از‌رشد‌ا‌ واند‌يم‌5G-MAMAPمريداد‌دندر
مقردار‌حرداقل‌غلظرت‌‌دهرد‌‌ينشران‌مر‌‌5‌ولممان ت‌کند.‌جد
از‌‌ رر‌‌شيبر‌‌سيليسوبت‌لوسيگر ‌متبت‌باس‌يباکتر‌يبازدارندگ
‌ايپنومون‌لايکلبس‌نوزا،يسودوموناس‌آئروژ‌يگر ‌منف‌يها‌يکتربا
گرر ‌متبرت‌‌يبراکتر‌‌ني.‌علاوه‌بر‌اباشد‌يم‌يسانتريد‌گلايو‌ش
در‌همره‌‌ي رر‌قطر‌هالره‌عرد ‌رشرد‌کرم‌‌سيليسوبت‌لوسيباس
‌لايکلبسر‌‌يگرر ‌منفر‌‌يها‌ينسبت‌به‌باکتر‌مريدندر‌ياه‌غلظت
‌يهرا‌در‌غلظرت‌يداشرت.‌حتر‌يسرانتريد‌گلايو‌شر‌ايرپنومون
قطر‌هاله‌‌مريدندر‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌5/2و‌‌0/25،‌0/250
کره‌‌ي‌ا‌برابر‌صفر‌بود.‌در‌مطال ه‌سيليسوبت‌لوسيعد ‌رشد‌باس
‌لرت‌در‌حا‌يرو‌ديذرات‌نقرره‌و‌اکسر‌نانو‌ينروبيخواص‌ضد‌م
مطال ه‌نشان‌‌جيشده‌بود.‌نتا‌يبررس‌گريد‌کيبا‌‌سيمنفرد‌و‌ رک
گر ‌متبت‌در‌مقابل‌‌يها‌هيسو‌نسبت‌به‌يگر ‌منف‌يها‌هيداد‌سو
‌کير‌].‌در‌12دارنرد‌[‌‌ي رر‌‌شيبر‌‌تيذره‌حساس‌دو‌نانو‌سي رک
‌يذرات‌برر‌رونرانو‌‌يکره‌در‌مرورد‌نحروه‌اثرگرذار‌‌يامطال ره‌
 جمع‌بار‌‌اانيم‌دند،يرس‌جهينت‌نيانجا ‌شده‌بود‌به‌ا‌يها‌يباکتر
از‌‌ رر‌‌شيبر‌‌يگرر ‌منفر‌‌يها‌يباکتر‌يسطح‌سلول‌يبر‌رو‌يمنف
‌ينانو‌ذرات‌دارا‌نيکنش‌ب‌باشد.‌بر‌هم‌ي ‌متبت‌مگر‌يها‌يباکتر
منجرر‌بره‌نشرت‌‌يبرار‌منفر‌‌يدارا‌يسلول‌ي‌وارهيبار‌متبت‌و‌د
‌].42شود‌[‌يم‌يمحتوبات‌درون‌سلول‌باکتر
برر‌رشرد‌‌يرو‌ديذرات‌اکسر‌کره‌اثرر‌نرانو‌‌يبررس‌کيدر‌‌
انجا ‌‌سيليسوبت‌لوسيو‌باس‌7H:751Oيکلاياشرش‌يها‌يباکتر
‌يگرر ‌منفر‌يکره‌براکتر‌دنديرسر‌هجرينت‌نيرشرده‌برود‌بره‌ا
‌لوسيگرر ‌متبرت‌باسر‌‌ينسبت‌به‌باکتر‌7H:751Oياکلياشرش
انجا ‌‌يبررس‌کي].‌در‌22دارد‌[‌ي ر‌شيب‌تيحساس‌سيليسوبت
‌نير‌به‌ا‌يرو‌دينانوذرات‌اکس‌ينروبيمورد‌اثرات‌ضد‌م‌رشده‌د
اورئروس‌‌لوکوکوسيبراکتري‌اسرتاف‌‌که‌مقاومرت‌‌دنديرس‌جهينت
بره‌‌يو‌حرداقل‌غلظرت‌کشرندگ‌‌باشد‌يم‌ياکلياز‌اشرش‌ ر‌شيب
‌0251‌اورئوس‌برابر‌لوکوکوسيو‌استاف‌ياکلياشرش‌يبرا‌سي ر 
مطال رات‌‌نير‌ا‌جي].‌نتا62بود‌[‌تريل‌يليبر‌م‌نروگر يم‌0002و‌
‌با‌مطال ه‌حاضر‌مطابقت‌دارد.
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تلع‌اسحسيت‌مک‌‌ر يا‌‌رتکارب‌ر لااب‌تمواقمي‌‌ارهي‌‌ ررگ
‌رتکارب‌هرب‌تبرسن‌تبتمي‌‌ارهي‌‌رفنم‌ ررگي‌‌هرب‌لا‌دورجو‌ريه‌ي‌
تپپيلگودينان‌خضيم‌ر ‌‌رم‌هداد‌تبسني‌‌د‌.دورش‌ريهراو‌‌لولرسي‌‌و
تپپ‌دارشغ‌هدنزارس‌هدارم‌رادرقمريلگودينان‌لرصا‌توارف ‌زاي‌
رتکابي‌اهي‌‌رفنم‌ ررگ‌و‌تبتم‌ رگي‌‌رمي‌‌درشاب‌[23‌اربارنب‌.]ين‌
ناراظت‌مي‌ب‌تمواقم‌،دوريش‌ر ي‌م‌دض‌لماوع‌لباقم‌رديبورني‌
ا‌اب‌.دنهد‌ناشن‌دوخ‌زاين‌‌،لارح‌رخرب‌ردي‌‌ارتن‌تار لاطميجي‌
اتن‌سنعيج‌‌رد‌.تسا‌هدش‌شرااگ‌ وفيک‌‌رصاخ‌هر لاطميت‌
رتکابدضيايي‌‌ردرنديياهرم‌تپپ‌رييد‌‌لورنلوم‌نزو‌اربي‌‌ارپيي،ن‌
لعربيه‌يرتکاب‌اهي‌فاتسايسوکوکول‌شرشا‌و‌سوئروايلکاي‌‌دروم
رسرربي‌ارتن‌.دورب‌هرتفرگ‌راررقيج‌‌ررتکا‌رد‌داد‌نارشن‌هر لاطم
ردنديياهرم‌تپپييد‌رب‌درومسري،‌‌ثار ير‌‌ردرنديرم‌‌يرتکارب‌ررب
شرشايلکاي‌ ضيف‌فاتسا‌يرتکاب‌زا‌ر يسوکوکول‌‌هدورب‌سورئروا
[‌تسا24].‌
رديک‌سرربي‌رتکاب‌دض‌رثا‌دروم‌رد‌هکيايي‌‌د‌تارذونارني‌
سکايد‌‌رسيلي،نون‌‌رسکايد‌وري‌د‌وي‌‌رسکايد‌ ي‌نارتي و‌‌ور‌رربي‌
رتکابي‌اهي‌شرشايالکي‌ساب‌ويسول‌تبوسيليس‌‌‌،دورب‌هدش‌ اجنا
ناشن‌ب‌هک‌داديش‌ر ين‌‌هرب‌طوربرم‌تارذونارن‌هب‌تبسن‌تمواقم
شرشا‌يرتکابيالکي‌مي‌‌درشاب‌[23‌هر لاطم‌رد‌.]اي‌‌درورم‌رد‌هرک
صاخيت‌رتکاب‌دضيايي‌ردنديرم‌يلپ‌نليپورپ‌‌ رارهچ‌لرسن‌نيميا
ور‌ربي‌رتکابي‌اهي‌فاتسايسوکوکول‌‌فاترسا‌،سوئروايسوکوکول‌
پايمرديدي،س‌شرشايلکاي‌ژورئآ‌سانومودوس‌وينازو‌‌هدرش‌ اجنا
رد‌.دوبيدنتفا‌‌ردرند‌هرکيرم‌‌يرلپ‌نليپوررپ‌ رارهچ‌لرسن‌نيرميا
بيش‌ر ين‌ثا ير‌رتکابدضيايي‌لع‌رب‌اريه‌رتکابي‌اهي‌‌تربتم‌ رگ
[‌دراد15.]‌
رب‌اتن‌ساسايج‌اين‌ونان‌ه لاطمردنديرمPAMAM-G5‌اربي‌
رتکاب‌فذحي‌اهي‌فنم‌ رگي‌سبلکيلا‌نومونپي،ا‌شيلاگ‌ديرتناسي،‌
ئآ‌سانومودورسژوريازوررن‌رتکاررب‌وي‌‌ررساب‌ترربتم‌ رررگيسول‌
تبوسيليس‌سبيرا‌م‌رثومي‌دشابتح‌.ي‌تظلغ‌رد‌اهي‌اپيين‌ر ‌نيا‌
صاخيت‌رتکابدضيايي‌ًاتبسن‌بسانمي‌‌رد‌.درادهمادا‌اين‌قح ‌ريق‌
پيداهنرش‌رمي‌،دورش‌ا‌هر ب‌هرجو ‌ار بر ين‌هرک‌انونردر ندياهرمي‌
لپي‌مآيدو‌مآين‌مسيت‌ًاتبسن‌مک‌ر ي‌ور‌ربي‌لولس‌اهي‌ناسناي‌‌و
حيناوي‌اربانب‌،دنرادين‌ا‌زاين‌م‌هدامي‌‌درض‌لماع‌ناونع‌هب‌ناو 
رتکابيايي‌ا‌اب‌.درک‌هدافتساين‌ردند‌زا‌هدافتسا‌لاحيرم‌به‌‌ناورنع
رتکاب‌دض‌لماعيايي‌نيدنمزا‌ب‌تا لاطميش‌ر ‌سو‌ويع‌ر ‌تسا.‌
‌
ینادردق و ركشت 
اين‌قح ‌حرط‌زا‌شخب‌لصاح‌هلاقمي اقي‌‌هاگرشناد‌بوصم
نشاپ‌ ولعي‌ابدريل‌‌لاس‌رد1134‌‌بورصم‌هرامرش‌اب‌4312‌
دب‌هک‌تساين‌سويهل‌قح ‌تنوا م‌زاي‌تارق‌‌روارنف‌وي‌مک‌وي‌هرت‌
قح يتاق‌وجشناديي‌‌نرشاپ‌ ولع‌هاگشنادي‌بدرا‌ريل‌‌مار ‌ردين‌
اهيهن‌اهي‌ناردق‌و‌رنش ‌نآي‌‌رمي‌‌ددررگ‌مره‌.‌رنچين‌‌ارقآ‌زاي‌
اغزآني‌امزآ‌سانشراکيهاگش‌ميبورن‌سانشي‌نشاپي‌‌تهج‌هب
رانمهي‌د‌لماکا‌ اجنا‌رين‌راد‌ار‌رنش ‌لامک‌هژورپيم.‌
‌
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Introduction: Progress in nanotechnology in the past decayed has created various opportunities for evaluation of 
biological effects such as anti-bacterial effects of nanoparticles.  This study was aimed to examine synthesis and the 
antibacterial effect of Nano-Polyamidoamine-G5 (NPAMAM-G5) dendrimer on Klebsiella Pneumoniae, 
Pseudomonas Aeruginosa, Shigella Dysenteriae and Bacillus Subtilis. 
Materials and Methods:  NPAMAM-G5 dendrimers was synthesized by Tomalia’s divergent growth approach. 
The antibacterial effects of NPAMAM-G5 dendrimer were studied by disc diffusion and micro-dilution method. 
Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) against gram-positive and 
gram-negative bacteria were determined according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline. 
Transmission electron microscopy (TEM) was used to analyze morphology and size of NPAMAM-G5. 
Results: Zone of inhibition in concentration 25μg/ml of NPAMAM-G5 dendrimers for Klebsiella Pneumoniae, 
Pseudomonas Aeruginosa, Shigella Dysenteriae and Bacillus Subtilis were 27, 13, 30 and 18 mm, respectively. There 
was a significant difference regarding the zone of inhibition between gram-negative and gram-positive bacteria 
(p<0.05). Remarkably, the MIC for Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa and Shigella Dysenteriae was 
2.5μg/ml and for Bacillus Subtilis was 25μg/ml. The MBC for Shigella Dysenteriae and Pseudomonas aeruginosa 
were 50 and 200 μg/ml, respectively and for Klebsiella Oxytoca and Bacillus Subtilis was100 μg/ml. It was found that 
NPAMAM-G5 particles had a spherical shape with a mean diameter size of 10 nm. 
Conclusion: According to the results, the NPAMAM-G5 dendrimer with end amine groups displayed a positive 
effect on the removal of standard strains of gram-positive and gram-negative bacteria. 
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